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Ideals and beliefs of both integrate the meaning of "ideal" and "belief." In China, 
the ideals and beliefs mainly refers to Marxism and socialist ideals and beliefs of 
faith with Chinese characteristics. Our party has always attached great emphases to 
educate ideals and beliefs of socialism and communism, through education of the 
masses and establish lofty ideals and beliefs, driving force to achieved victory in 
revolution and construction. But can not be avoided, with the development of the 
internet, the internet has got growing impact on young people, so that our traditional 
approach to education ideals and beliefs facing unprecedented challenges. Law 
enforcement authorities are important national administrations, on behalf of the party 
and the country to fulfill its responsibilities under the law. Young law enforcement 
officers are the future of the judicial work, their ideals and beliefs are convicted or 
not, related to the development of the judicial development. Therefore, how to 
develop and strengthen their ideals and beliefs in the internet age has become the 
subject of this study. This paper consists of three parts: 
Part 1：Theoretical analysis of the ideal and faith education for young law 
enforcement officers in internet age. The first is about the origin and importance of 
ideals and beliefs education. Second, the main features of the Internet age. The 
third is the Internet age characteristics of ideal and belief education. Fourth, 
compared with the past, the characteristics of the current education in internet age. 
Fifth, the current situation about the young law enforcement officer’s ideals and 
beliefs. 
Part 2：Problems analysis of the ideal and faith education for young law 
enforcement officers in internet age. The first is from the subjective and 
objective dimensions depth analysis of the problem exist in internet age , followed 
by in-depth analysis of the reasons for problems exist in the current ideals and 
beliefs  education. 
Part 3：Countermeasures analysis of education for young law enforcement 
officers. I make 4 suggestions for the education namely: increase efforts to optimize 
the internet environment on a macro level; use the internet to firmly grasp the young 
officer’s thinking, using the internet to strengthen ideals and beliefs indoctrination, 
improve the guarantee for ideals and beliefs education 
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息中心（CNNIC）2015年 2月 3日发布的《第 35次中国互联网络发展状况统计
报告》，截止 2014 年年底，我国网络域名总数为 2060 万个，其中“.CN”域名
总数年增长为 2.4%，达到 1109 万；我国网站总数为 335 万个，年增长 4.6%；
截至 2014 年 12 月，我国网民规模达 6.49 亿，全年共计新增网民 3117 万人；
互联网普及率为 47.9%，较 2013 年底提升了 2.1 个百分点①。从这些数据可以
看出，网络对我们社会生活的影响不断增大。随着网络的发展，意识形态领域
的冲突与交锋呈现出更为复杂化、多样化的发展趋势。 
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